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Rouvres-les-Bois – Le Bourg
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Philippe Chimier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé à Rouvres-les-Bois (Indre) préalablement à la
création d’un réseau d’assainissement. Il a été réalisé à travers une étude d’archives et
des sondages.
2 Une occupation gallo-romaine est reconnue dans la partie sud-est du village. Outre du
mobilier céramique en position résiduelle, un mur mis au jour dans le sondage 1 a été
attribué à cette période. Le site est ensuite occupé à partir la fin du haut Moyen Âge.
Une  sépulture,  datée  au  plus  tard  du IXe s.,  relève  d’une  aire  funéraire  du  haut
Moyen Âge à laquelle se rattache une occupation domestique. Le Moyen Âge classique
(XIe-XIVe s.)  constitue la  principale période.  Le village correspond certainement à un
bourg fondé avant le XIIIe s., peut-être associé à un prieuré après 1220. Il est doté d’une
enceinte fossoyée, repérée par cartographie et associée à des vestiges en creux, sans
qu’ils n’aient pu être interprétés.
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